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В педагогике сотрудничества определились четыре ведущие 
направления. Первое и, пожалуй, главное – гуманно-личностный 
подход к студенту, который объединяет такие идеи как: гуманиза-
ция и демократизация педагогических отношений; новый взгляд на 
личность как цель образования; личностная направленность учебно-
воспитательного процесса; отказ от принуждения, как метода, не 
дающего результатов в современных условиях; формирование по-
ложительной Я – концепции. 
Второе направление – дидактический активизирующий и разви-
вающий комплекс. Содержание обучения рассматривается как сред-
ство развития личности, а не как ведущая цель высшей школы; обу-
чение ведется обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам 
мышления; используется положительная стимуляция. Приоритет 
воспитательного компонента в образовании означает, что наиболее 
значимыми качествами личности являются не конкретные предмет-
ные знания, а её этические качества. Знания выступают лишь сред-
ством развития, формирования личности. 
Следующее направление – концепция воспитания, положения 
которой отражают важнейшие тенденции воспитательных техноло-
гий современной высшей школы: гуманистическая ориентация вос-
питания, формирования общечеловеческих ценностей; развитие 
творческих способностей студентов; сочетание индивидуального и 
коллективною воспитания; возрождение национальных и культур-
ных традиций и др. 
Четвертое направление – педагогизация окружающей среды. 
Важнейшими социальными институтами, формирующими лич-
ность, является семья, школа, вуз и социум. 
Наиболее полно разработал и воплотил идеи педагогики сотрудни-
чества в практике своей работы академик РАО Ш. А. Амонашвили. 
Педагогика сотрудничества рассматривается отдельными автора-
ми (В. А Бухвалов, Г. Н. Петровский) как педагогическая система, 
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основателями которой по праву можно считать А. С. Макаренко (за-
кономерности развивающего обучения в коллективе) и В. А. Сухом-
линского (закономерности развивающего обучения и нравственного 
воспитания). Гуманистическая сущность этой системы заключаются 
в том, чтобы обеспечить каждому условия для обучения и самовос-
питания в соответствии с его желаниями и возможностями. 
Основные идеи педагогики сотрудничества следующие: требова-
тельные и уважительные отношения студентами; изучение лично-
сти каждого студента; исключения принуждения в обучении и вос-
питании за счёт дифференциации учебного материала и обеспече-
ния свободного выбора уровня сложности заданий; развитие памяти 
с помощью опорных конспектов и сигналов; организации само-
управления студентов, сотрудничество студентов и преподавателей, 
изучение учебного материала крупными блоками с использованием 
активных форм и методов и др. 
Анализ литературы свидетельствуют о том, что элементы педаго-
гики сотрудничества с разной степенью полноты «проникают», про-
низывают фактически все современные образовательные технологии. 
Именно педагогическое взаимодействие в форме сотрудничества 
максимально способствует становлению самостоятельной, свобод-
ной, образованной творческой личности через раскрытие ее склон-
ностей и способностей, путём реализации потребностей. 
Таким образом, педагогика сотрудничества, являясь важнейшей 
составляющей педагогических технологий, обеспечивает воплоще-
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Технология развития критического мышления (ТРКМ) – это про-
ект сотрудничества учёных, учителей всего мира. Она была пред-
